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Ester Bonet i Sílvia llovera
Consell de Redacció
Quan es parla de Pompeu Fabra, generalment, es fa una associació ràpida amb la seva dimen-sió lingüística i, concretament, amb la norma-tivització de la llengua catalana, sobretot amb 
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El  moment  culminant,  però, 
d’aquesta  implicació  de  Fabra 










La terminologia esportiva en el 






































Fabra i l’esport: de la dimensió social a l’aportació terminològica
Jordi Mir, Ester Bonet i Sílvia llovera





















ner, gol o xut, a partir de les pronúncies originals dels 



























assalt, atac, contra, desafiar, desembeinar, floreig, florejar, flo-






















de l’enginy humà per a aconseguir menjar: brell, brill, 
brillador, brillar, engranall, envescar, enze, furar, gabió, gruer, 
llacera, trema, etc., les quals, actualment, són tècniques 
prohibides per la llei. 

































Fabra i l’esport: de la dimensió social a l’aportació terminològica
Jordi Mir, Ester Bonet i Sílvia llovera
Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua 
no m’han donat mai cap disgust.
Distreu, interessa, i, pels seus moviments ràpids i bells, 
dóna una màxima agilitat al cos. A més a més, és dels pocs 
esports [el tennis] que permet jugar a les dones 
i a tothom fins una edat avançada. 
(La Veu de Catalunya, 4-12-1927)
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signa fabriana: futbol (converses 748 i 792), gol i córner 
(DGLC, còrner), amb una adaptació directa de l’original; 














basquetbol, rugbi, pentatló o handbol i molts termes que 





































Terme anglès DGLC (1932) DF (1992) DIEC2 (2007) DGE (2010)
football futbol futbol futbol futbol
goal gol gol gol gol
corner còrner córner córner córner




penalty penal penal penal
referee àrbitre -a àrbitre -a àrbitre -a àrbitre -a
goalkeeper porter -a porter -a porter -a porter -a
hands mans mans








jutge -essa de línia
linier linier
jutge -essa de línia
free kick tir lliure tir lliure
Sigles emprades: DGLC: Diccionari general de la llengua catalana (Fabra, 1932); DF: Diccionari de 
futbol (TERMCAT, 1992); DIEC2: Diccionari de la llengua catalana (2a ed, IEC, 2007); DGE: Diccionari 
general de l’esport (TERMCAT, 2010).
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Crònica Esportiva: Periòdic setmanal
  Manresa: [s. n., 1925-19-- (s. l.: s. n.]). Setmanal. 








El Corn: Esports, art, xistologia, crítiques, xafarderies
  Girona: [s. n., 1930-193-] (Girona: Impr. 
Publicacions esportives en català 
publicades des del 1900 fins al 1936*

























El «Pelut» Català: Periódic serio, cómic, satíric, 




Esport i Cultura: Revista setmanal il·lustrada: porta- 






Faut!: Rotatiu setmanal d’esports i de barrila
  Barcelona: [s. n.], 1924-[192-? (Barcelona]: 
Impr. Helios). Setmanal.




L’Espiga: Portantveu dels esplais
  Castelló d’Empúries: Esplais, 1934- ([Vda.  
J. Vila]). Quinzenal.






















La Bimba: Setmanari ecléctic deportiu: botará cada 
dilluns i rebotará quan convingui
  Barcelona: [s. n.], 1926 ([Barcelona]: Impr. F. 
Borrás). Setmanal. Publicats 4 o 5 números.








La Raça: Orgue del deport català
  Barcelona: Millà, 1922-[1923?] ([Barcelona]: 
Impr. La Publicitat). Periodicitat desconeguda. 




8 números. Continuada per La Rambla de 
Catalunya: (Esport i ciutadania).









La Vixeta: Revista d’humor i d’esport
  Reus: [s. n.], 1924-[19--] (Reus: Tip. Sanjuán). 
Periodicitat desconeguda.






¡Pa...nal!: Gran rotatiu d’esports
  Barcelona: [s. n.], 1923-[192-?] (Barcelona: 
Impr. El Sport). Setmanal.
Penadés Deportiu: Revista setmanal d’informació 
d’esports de l’Alt i Baix Penadés
  [Vendrell: s. n., 1924-1928 (s. l.]: Impr. Porcar). 
Setmanal. Continuada per Catalunya esportiva.
Portantveu del Club d’Esports de Muntanya
  Barcelona: el Club, [19--]-. Bimensual.






Pompeu Fabra i Poch
(1868–1948)
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Reus Deportiu: Butlletí mensual
  Reus: [s. n.], 1929-[19--] (Reus: Impr. M. 
Roca). Mensual. 













Sports: Revista catalana d’educació física
  Barcelona: [s. n.], 1908-[19--] (Barcelona: 
Impr. de Francisco Altés). Setmanal. Darrer 
número documentat: núm. 5 (14 de març de 
1908).
Xut!
  Barcelona: [s. n.], 1922-[1936] (Barcelona: 
Tallers gràfics Costa). Setmanal. 718 números.
* Llista de revistes esportives publicades en català des del 1900 fins al 1936, extreta del catàleg de les 
biblioteques del nostre país. A banda de la referència bibliogràfica bàsica, n’indiquem la periodicitat 
i, si és possible, el nombre de volums publicats. En alguns casos, també hi consta el darrer número 
publicat o documentat. La selecció, a càrrec de Pilar Sánchez-Gijón (Consell de Redacció) amb la 
col·laboració de la Biblioteca d’Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat feta amb 
l’objectiu de visibilitzar la producció i les característiques de les publicacions esportives d’aquells anys, 
com a complement a la semblança de Pompeu Fabra.
